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ПОНЯТТЯ «МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗАКЛИКАМИ» ЯК ПРЕДМЕТА 
ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 110 КК УКРАЇНИ
Однією із форм об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 
КК, є розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою 
зміни меж території України на порушення порядку, установленого Кон-
ституцією України. Обов’язковою ознакою посягання на територіальну 
цілісність України, учинюваного в цій формі є предмет злочину, а саме 
матеріали із відповідними закликами. Однак, такий висновок не є очевид-
ним ані для правозастосувача, ані для науковців, оскільки стосовно зазна-
ченої форми предмет злочину в науковій літературі не виділяється. Тож 
з’ясуємо поняття «матеріалів із закликами» та визначимо їх місце серед 
ознак складу злочину.
Буквально в ч. 1 ст. 110 КК йдеться про матеріали із закликами до 
вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону Укра-
їни на порушення порядку, установленого Конституцією України. У літе-
ратурі, присвяченій дослідженню розповсюдження матеріалів як формі 
об’єктивної сторони (зокрема йдеться про ч. 2 ст. 109, ст. 110, ст. 2582, 
ст. 295, ст. 436, ст. 4361, ч. 2 ст. 442 КК), поняття матеріалів надається 
рідко і зводиться до певних матеріальних носіїв інформації, зафіксованих 
письмово чи на інших носіях [2, с. 996; 8, с. 115; 11, с. 262], інколи дода-
ється також ознака їх рухомості [8, с. 115]. На нашу думку, «матеріали…» 
стосовно ст. 110 КК характеризуються сукупністю ознак:
1) матеріальність – ознака, яка вказує на матеріально-речову при-
роду матеріалів, оскільки вони є предметами матеріального світу, з якими 
вчинюються злочинні дії. Матеріали, як окремо існуючий предмет, можуть 
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сприйматися органами чуття або фіксуватися спеціальними технічними 
засобами. Тому матеріалами слід визнавати також і електронні листи та 
повідомлення; 
2) рухомість – здатність матеріалів до переміщення в просторі з одно-
го місця в інше, від однієї особи до іншої. Чим більша рухомість матері-
алів, тим більша, як правило, кількість осіб може бути ознайомлена із 
закликами, а значить більш високий ступінь суспільної небезпечності 
злочинних дій. Таким чином, до матеріалів можуть належати тільки ру-
хомі носії інформації – друкована і рукописна продукції (звернення, лис-
ти, плакати, газети, журнали, книги, листівки, брошури), електронні 
листи, дискети, лазерні диски, флеш-накопичувачі і т. п.;
3) інформаційність – вказує на те, що матеріали виступають носіями 
інформації, на яких зафіксовані заклики до вчинення дій з метою зміни 
меж території або державного кордону України на порушення порядку, 
установленого Конституцією України. Однією одиницею матеріалу слід 
уважати такий матеріал – цілий чи його частину (наприклад, частина 
плакату чи відео), що містить хоча б один цілісний заклик (одна одиниця 
заклику) з усіма його обов’язковими складовими, незалежно від того, чи 
містить він, крім власне самого заклику, ще й інформацію іншого змісту. 
Зміст закликів повинен бути відображений у формі, доступній для сприй-
няття особами, яким адресовані заклики. Недоступність сприйняття 
змісту виключає можливість кваліфікації розповсюдження таких матері-
алів як закінченого злочину;
4) особливий правовий режим – визначається законодавчою заборо-
ною розповсюдження матеріалів із зазначеними закликами, яка встанов-
лена в ст. 28 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. 
№ 2657-ХІІ (в редакції Закону України від 13 січня 2011 р. № 2398-VI) та 
в ст. 110 КК.
У науці кримінального права немає єдності щодо місця матеріалів 
у системі ознак складів злочину, де міститься ця ознака. У характерис-
тиці таких дій, як «розповсюдження матеріалів…», матеріали, як прави-
ло, визначаються вченими як засоби або знаряддя вчинення злочину. Так, 
більшість дослідників уважають матеріали засобами вчинення злочину 
[4, с. 11; 5, с. 37; 9, с. 46; 11, с. 262], частина учених уважають їх зна-
ряддям учинення злочину [1, с. 74]. Разом із тим окремі вчені називають 
матеріали предметом злочину [3, с. 32; 9, с. 41], щоправда без аргумен-
тації.
Питання про розмежування знарядь, засобів учинення злочину та 
предмета злочину між собою досі залишається дискусійним. Ми виходи-
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мо з наступного розуміння цих предметів. Знаряддя – це предмети, ви-
користовуючи які особа справляє фізичний (як правило руйнівний) вплив 
на матеріальні об’єкти [7, с. 151]. На відміну від знарядь учинення зло-
чину, засоби не призначені для безпосереднього впливу («первинного» 
контакту) на потерпілого від злочину та (або) предмет злочину та (або) не 
посилюють фізичні можливості суб’єкта злочину під час учинення сус-
пільно небезпечної дії, а лише полегшують учинення суспільно небез-
печної дії [6, с. 173]. Під предметом злочину розуміють предмети матері-
ального світу, у зв’язку з якими чи з приводу яких скоюється злочин. Такі 
речі виділяються законодавцем як предмети злочину з урахуванням осо-
бливого правового режиму, зумовленого їх корисними чи шкідливими 
ознаками (властивостями) [10, c. 118–120]. Ці ознаки (властивості) пред-
метів і є тими обставинами, з приводу яких чи шляхом впливу на які 
вчиняється злочин.
Виходячи із викладеного, уважаємо, що «матеріали…» є не знаряд-
дям чи засобом, а предметом злочину, який виступає обов’язковою озна-
кою складу злочину. На підтвердження такого висновку можна навести 
і приписи КПК України, у яких предмети кримінального правопорушен-
ня, пов’язаного з їх незаконним обігом, відокремлюються від знарядь та 
засобів учинення кримінального правопорушення (зокрема в ст. 167 
КПК).
Як убачається, ті вчені, які визнають «матеріали…» знаряддям чи 
засобом учинення злочину не враховують особливостей безпосередньо-
го об’єкта злочину, учинюваного в третій та четвертій формах, які по-
лягають в тому, що таким об’єктом є інформаційні відносини – відноси-
ни, які забезпечують охорону територіальної цілісності України у сфері 
реалізації конституційного права вільно поширювати інформацію. Тому 
вони розглядають «матеріали…» в контексті тих відносин, що виступа-
ють безпосереднім об’єктом злочину, учинюваного в першій та другій 
формі (територіальної цілісності України), що призводить до некорек-
тного висновку.
Викладена аргументація щодо визнання «матеріалів…» предметом 
злочину повною мірою стосується визнання предметом цього злочину, 
учинюваного в третій формі, інформації, зміст якої характеризується 
спрямованістю інформаційного впливу на те, щоб викликати в осіб, до 
яких спрямований заклик, бажання (намір) учинити дії з метою зміни меж 
території або державного кордону України на порушення порядку, уста-
новленого Конституцією України.
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Таким чином, під «матеріалами…» у ст. 110 КК слід розуміти забо-
ронені в обігу матеріальні та рухомі носії, що містять інформацію, зміст 
якої є доступним для сприйняття та характеризується спрямованістю ви-
кликати в адресата бажання (намір) учинити дії з метою зміни меж тери-
торії або державного кордону України на порушення порядку, установле-
ного Конституцією України.
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